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Escuela y 
autoedición 
Leemos, escribimos y 
publicamos 
"Cuando mostraba ingenuamente los primeros textos he­
chos por los niños, que habían salido de nuestra prensa, tan 
simples y tan inocentes, mis camaradas me objetaban: 
'Yeso de qué sirve? Hay muy bellos textos de adultos en 
nuestros manuales, más interesantes y útiles que esos balbu­
ceos .. 
La escuela, el primer centro cultural al 
que asisten a diario los chicos y chicas de 
nuestro país y que trabaja sobre todo con 
libros (¡lástima que lo haga con los de texto 
solamente!), debe convertirse también en 
una entidad capaz de producirlos, en una 
pequeña editorial que se ocupe de con­
vertir periódicamente en hojas impresas 
los pensamientos, las investigaciones, la 
creatividad del alumnado y del profeso­
rado; una modesta editorial capaz de edi­
tar "libros libres" para que se lean en las 
aulas y para que puedan llegar a las fami­
lias, a algunas entidades culturales, a cen­
tros escolares, amigos, etcétera. 
En 1936, un maestro freinetista, Si­
meón Omella, escribió, ilustró y encua­
dernó con los niños de Plasencia del 
Monte (un pueblo de la provincia de 
Huesca), un libro de vida que lleva por tí­
tulo El libro de los escolares de Plasencia 
del Monte. Un libro que ha sido reeditado 
en edición facsímil por el Museo Pedagó­
gico de Aragón y que podría, aún hoy día, 
animarnos y sugerirnos caminos similares 
de autoedición. 
Lectura y escritura 
Planteamos, íntimamente unidos, el 
ejercicio de la lectura y de la escritura en el 
entorno escolar. Leemos diariamente en 
voz alta a nuestros alumnos y alumnas 
desde hace años. Queremos que todos y 
todas salgan de la escuela con un notable 
Célestine Freinet 
bagaje de textos (cuentos, noticias, poe­
mas, párrafos de libros, libros enteros . . .  ) 
escuchados. Creemos en el efecto bene­
factor de esta práctica, entre otras cosas 
porque se recuerda con el tiempo y a al­
gunos y algunas les ha cambiado la per­
cepción de la lectura en general, de la 
poesía en particular, por ejemplo. 
La lectura nos proporciona múltiples 
excusas para escribir: nos abre posibilida­
des nuevas, nos ofrece sugerencias temá­
ticas o estilísticas y alimenta nuestra 
imaginación para que sea reserva fecunda 
de nuestros intentos de convertirnos en 
aprendices de escritoras y escritores. Así 
pues, entre todos y todas haremos posible 
la construcción de libros colectivos, con­
virtiendo esas pequeñas obras en una 
suma de ideas creativas y de esfuerzos 
compartidos. 
Escribimos con pautas, modelos, suge­
rencias o con total libertad; lo hacemos 
imaginando nuevas situaciones o reco­
giendo información o jugando con la rima 
o respondiendo a una pregunta, aparen­
temente intranscendente, o tras una con­
versación con las personas mayores de la 
familia (en un acto de atención y valora­
ción de su experiencia vital) o continuando 
un comienzo poético que acabamos de 
leer, utilizando el sentido del humor o con­
centrándonos seriamente en el tema a de­
sarrollar .. .  
y ese objeto final, con formato variado, 
que llamaremos libro, será algo emocio­
nalmente cercano y susceptible de ser 
guardado de manera especial: en la estan-
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tería de la habitación personal, en la bi­
blioteca familiar, en la caja personal de las 
cosas importantes . . .  Cada cual decidirá, 
en función del aprecio, del espacio, de la 
costumbre . .. dónde pone a reposar el úl­
timo libro en el que ha participado, des­
pués de haberlo leído, claro. 
El primer acto, tras el reparto de un 
ejemplar para cada participante, será la 
lectura en voz alta. Eso permitirá, a modo 
de libro-fórum, comentar, valorar lo que se 
ha hecho. Se invita a que el libro se lea en 
casa por parte de la familia y se aporte 
también la opinión que ha merecido. Es 
importante que participemos siempre en 
la escritura del libro; que seamos coautores 
de todos los que vamos haciendo, a lo 
largo de los años. Como maestros que 
somos, debemos tomarnos muy en serio 
lo de dar ejemplo en todo aquello que sea 
factible. 
Trabaio de alta 
consideración 
Consideramos que las acciones promo­
vidas en la escuela, tendentes a finalizar en 
la edición de un documento impreso, en 
un "libro libre", suelen contener un plus de 
motivación para el alumnado (al menos, 
para buena parte de las niñas y niños del 
aula); suele ser una actividad que está per­
fectamente contextualizada con la faena 
que se desarrolla en clase y atiende a los 
intereses de niños y niñas; es una manera 
sugerente de dar salida a una parte del tra­
bajo que se desarrolla en el aula, que de 
otro modo quedarían allí sin más repercu­
sión y sin que nadie lo conociese (cum­
plen, pues, una labor divulgativa del 
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trabajo, del ingenio, del esfuerzo realizado, 
de la imaginación desplegada ... ); con el li­
brito en las manos, tras haberlo coloreado 
y leído, aumenta la estima y la valoración 
del propio trabajo; nos permite regalarlo a 
nuestros corresponsales (otras niñas y 
niños, otras aulas, otros centros, personas 
adultas que aprecian este tipo de traba­
jos . .. ); el "libro libre" es el resultado de un 
trabajo, de un esfuerzo, de una aventura 
de signo colectivo, cooperativo; es una 
manera de fijar por escrito algo que ha 
ocurrido durante unos días de nuestra 
vida: hemos realizado una pequeña inves­
tigación o recopilado folklore oral, o ex­
perimentado con algunas técnicas de 
composición poética . . .  y ahí hay un posi­
ble resultado de todo ello, que debe aca­
bar también en la biblioteca escolar; es 
algo que podemos hacer con niñas y niños 
de todas las edades, por tanto es una pro­
puesta pedagógica rentable y universal. 
Desde el aula, 
algunos Jllibros 
libres" 
Vamos a presentaros una selección de 
estos libros y a explicar brevemente el pro­
ceso de gestación o algunas curiosidades 
de los mismos, porque eso ayudará a ver 
mejor las posibilidades que cada cual tiene, 
de asumir este tipo de actuaciones. 
El mar de Rafael. Elaborado con el 
alumnado de quinto de primaria en no­
viembre de 1999 durante la semana si­
guiente al fallecimiento de Rafael Alberti. 
Leímos sus poemas, trabajamos algo 
sobre su biografía (dossier de prensa). Uti-
LA SUPERMARIQUITA 
Ilaoía una mariquita que cnmhatía Id mal con 
su superbolso. 
Un día vino una mantis religiosa que quería 
comerse a IOdos los habitantes de Bicholandia. 
Era la ayudante dI!! rey. 
Entonces vino la supcmlétriquila con su 
supcrbolso y le apla'itó la cnht!i' ...:1 con el bülso. 
Dcspucs vino el rey. que era invencible. Al 
final la mariquita sacó su arma Sccrl!la. un bale 
de béisbol. y le atizó en la cabeza y lo mató. 
y Olra vez ganó la supennariquita. 
Alejandro 
AUTOEDITAMOS O ERRAMOS. 
LA LIBÉLULA AZUL 
Había una país muy lejano donde vivían unas 
libélulas azules que querían viajar a un pueblo 
que era muy grande. Pero tenían un problema, 
las libélulas eran muy pequeñas para hacer 
este viaje y entonces tuvieron una idea. Se 
subieron encima de unos pájaros que les 
llevaron a un pueblo más tranquilo y también 
les llevaron a pasear y al final se fueron a 
comer a un bar. 
Sidi 
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lizamos algunas "fórmulas creativas" que 
descubrimos sugeridas en sus poesías para 
que los chavales las continuaran; también 
hay propuestas más abiertas y espontá­
neas. El resultado es un libro de veinticua­
tro páginas, escrito e ilustrado 
íntegramente en clase. 
Para estar en la luna (1). Se definie­
ron algunas fórmulas de composición po­
ética en torno a la luna para que los chicos 
las continuasen; se construyeron frases 
con iniciales únicas (todas las palabras co­
menzaban por ''1"'); se escribieron acrósti­
cos con · 'Ia luna'· y teleósticos (con "la 
luna" al final de las frases o versos) y se 
añadió una guía de lectura sobre libros re­
lacionados con nuestro satélite. En total, 
veinte páginas escritas y dibujadas, que 
vieron la luz en diciembre de 200l. 
Brujas pirujas, hechizos, conjuros y 
brujerías. Desde la biblioteca escolar se 
había programado una actividad sobre las 
brujas. Hicimos el libro en marzo de 2002 
con el alumnado de quinto de primaria. 
Desarrollamos varias rimas siguiendo el 
"Abcdario·· y obtuvimos resultados muy 
sugerentes. También escribimos un amplio 
surtido de conjuros y hechizos. Utilizamos 
igualmente otras formas creativas. El libro 
terminó con veinte páginas, incluyendo 
guía de lectura. 
El libro de los nombres (2005). T iene 
veinticuatro páginas, tamaño cuartilla, y 
cada participante dispuso de una página 
para hacer un pareado de presentación 
con su nombre, escribir el texto informa­
tivo de las razones por las que se lo pusie­
ron y dibujar un autorretrato con algún 
objeto significativo y personal a su lado. 
El sexto de caballería (2002). Libro de 
dieciséis páginas realizado con el alum­
nado de sexto. A raíz de una lectura sobre 
los animales de carga, se propuso que bus­
caran información en sus casas. Debían 
preguntar a sus padres y, sobre todo, a sus 
abuelos. Paralelamente fuimos recogiendo 
fotografías de familiares con animales de 
carga. Se compone de varios textos en 
prosa con un interés indudable. Añadimos 
algunas otras cosas: el capítulo primero de 
Platero; una anécdota dolorosa con un ca­
ballo, de Santiago Ramón y Cajal; una re­
copilación de expresiones populares en las 
que se mencionan estos animales y un pe­
queño vocabulario relacionado con el 
tema. 
"D" de dragón (2004). Desde la Bi­
blioteca Escolar se había organizado una 
actividad que llevaba por nombre "Los 
dragones han vuelto". Escribimos "coplas 
autonómicas" con "famosos dragones ara­
goneses"; trabalenguas con dragones tra­
galdabas; acrósticos '·dragoniles"; frases 
con iniciales únicas: siglas y dragones y 
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otros poemas. Terminaba el libro, de die­
ciséis páginas , con el significado de todos 
los "dragones" de la enciclopedia, con una 
guía de lectura sobre libros de dragones y 
un cuadro mágico. 
¿Qué quieres ser de mayor? (2) 
(2004). Una pregunta, aparentemente in­
trascendente, ofreció un amplio abanico 
de opiniones, algunas realmente origina­
les y pintorescas. Vimos que ahí había un 
libro curioso; un libro de veinticuatro pá­
ginas, que hicimos entre las dos clases de 
quinto. 
Cuentos cortos de cerdos (3) (2004). 
Con motivo del Día de la Biblioteca de ese 
año, organizamos desde la B. E. una acti­
vidad partiendo de los libros de cerdos. 
Tras una exposición con muchos ejempla­
res y tiempo para que chicos y chicas los 
fueran leyendo, las maestras de tercero 
elaboraron este libro de veinticuatro pági­
nas en las que los chicos y chicas de ese 
nivel escriben cuentos y los ilustran. 
Te recuerdo abuela. Te recuerdo 
abuelo (4) (2006). Veintiocho páginas en 
las que niños y niñas de quinto recuerdan 
algunos momentos, especialmente entra­
ñables, pasados al lado de alguno de sus 
abuelos o abuelas. Textos en prosa, llenos 
de ternura y en algunos casos, realmente 
emocionantes. 
Así empezó todo . . .  (5) (2001). Fue una 
manera alternativa de trabajar los temas 
relacionados con la reproducción humana. 
Los chicos y chicas preguntaron a su 
madre por su embarazo y por el primer 
año de vida de cada uno de ellos. Los tex­
tos fueron titulados con una chispa de 
humor e ilustrados por cada cual. Una vez 
confeccionado el libro, lo fuimos leyendo 
y fuimos aproximándonos al tema de una 
manera diferente. 
Una mirada a la infancia ( 1999). La 
propuesta consistía en sentarse un rato al 
lado de los abuelos para que, haciendo de 
periodista entrevistador, cada niña y cada 
niño fuera recogiendo recuerdos relacio­
nados con la vida y el trabajo en la infan­
cia. Materiales que leídos en voz alta, una 
vez confeccionado el libro nos permitieron 
una aproximación a la comparación de 
tiempos vividos y a la historia reciente. En 
definitiva, un trabajO con fuentes orales del 
alumnado de quinto en el curso escolar 
1999/2000. 
Colección "Desplegables", en formato 
DINA-3 plegado, finalizando en 10 x 15 
cm. , con respuestas a preguntas determi­
nadas, composiciones poéticas, rimas va­
riadas, juegos con palabras ... "Y yo, ¿por 
qué me llamo así?" (2004); "Gotas de 
agua" (2006); "Pequeños animalillos en 
cuartetas y · redondillos·" (2006); ·'Cuen­
tos de bichos·· (6) (2006); "Las golondri-
nas regresaron a África ... nosotros y no­
sotras volvimos al colegio . . .  " (2008); "En 
recuerdo de Ana Pelegrín" (2008) ... 
Desde la biblioteca 
escolar 
La biblioteca escolar, decíamos, guarda 
la memoria escrita del centro: revistas, 
monografías, libritos, etcétera, que se pu­
blican cada curso escolar. Pero también, 
dentro de las actividades que desde ella se 
ofrecen a todo el centro, está la posibili­
dad de realizar alguna publicacíón que se 
reparta a todas las familias del colegio, a 
través del alumnado. A continuación, al­
gunos ejemplos: 
- Proyecto de recuperación de folklore 
oral. Con encuestas enviadas a todos 
los domicilios, a través de chicos y chi­
cas, planeamos recoger nanas, cancio­
nes, de dedos y manos, corros, 
formulillas para elegir, oraciones, bur­
las, canciones de comba, de goma . . .  , 
anecdotario popular, cuentos y leyen­
das que recuerden las personas mayo­
res.. .  Recogidas las encuestas, 
clasificados los materiales, editamos 
cuatro libros: Una bolita de algodón 
( 1997); El patio de mi casa ( 1999); De 
ayer a hoy (2001) y Así nos lo han 
contado (2002). En total, más de 
ciento cincuenta páginas, llenas de sor­
prendentes aportaciones, extraídas de 
la memoria de abuelas y abuelos, de 
padres y madres, que ya no se perde­
rán, porque quedaron recogidas y es­
critas. 
- Como regalo al finalizar algunas de las 
actividades impulsadas desde la biblio­
teca escolar, sobre una temática deter­
minada, podemos editar materiales de 
interés: libritos, desplegables, álbumes 
de cromos . . .  Por ejemplo, Pueblos y 
culturas. Una selección de cuentos 
del mundo (mayo de 2005), donde se 
ofrece una selección de cuentos de dis­
tintos países, ilustrados con trabajos de 
madres, niños y niñas. El desplegable 
Los dragones han vuelto. Una selec­
ción de textos para leer (2004). Los 
libros no se comen, pero alimentan 
(2008), que recoge "una muestra de 
trabajos del alumnado" relacionados 
con la actividad sobre los alimentos. 
¡Embrújatef, o cómo viajar a caballo 
en una escoba ... Álbum de cromos 
(2002). Un océano de palabras en un 
mar de libros. Álbum de cromos y 
citas literarias (2003), Vivir, sentir, 
convivir: Álbum de cromos y citas li­
terarias (2007). En los tres casos, ha-
blamos de materiales de acompaña­
miento a la actividad en cuestión, ofre­
ciendo textos e ilustraciones para que 
el alumnado perCiba otros registros re­
lacionados con los libros y la lectura. 
- Repertorios alfabéticos (7). Cuaderni­
llos editados como resultado final de un 
trabajo de búsqueda documental en la 
biblioteca. S de Servet (2004); N de 
Nicaragua (2005); A de agua y Ara­
gón (2006); C de convivencia 
(2007) . . .  En todos los casos, una vez 
elegido el tema, buscamos un amplio 
repertorio de palabras, relacionadas 
con dicho tema, colocadas por orden 
alfabético. Una vez se ha elaborado la 
información, buscamos ilustraciones y 
editamos la publicación con la finalidad 
de que sea repartida a todas las fami­
lias del centro y podamos atender los 
intercambios que mantenemos. 
Publicaciones 
electrónicas 
- El blog. Es un instrumento de escritura, 
de lectura, de reflexión, de participa­
ción. Es, a la vez, una herramienta que 
puede servirnos para compendiar algu­
nos de los acontecimientos más desta­
cados que vivimos a lo largo del curso y 
servirnos de "libro de la memoria" de 
lo que vamos haciendo, con más o 
menos relevancia. Está abierto a la par­
ticipación del alumnado, de las familias 
y de quien quiera escribir en él. Ahí te­
néis el mío: http://gurrion.blogia.com 
(en estos momentos con cerca de tres­
cientas entradas, textos o post, como 
prefieran llamarlos, más los correspon­
dientes comentarios, en sus cuatro 
años de existencia). Un blog es un libro 
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Soy YAI.64 G. ESTUDILLO 
y me gusta mucho el bolillo. 
Mis padres me pusieron este nombre porque fueron 
de luna de miel a visitar un pueblecito llamado Yaiza, 
que se encuentra en la isla de lanzarale, en el que 
habla una virgen muy bonita y decidieron que si el 
primer hijo era una niña. le pondrían Yaiza. Mi nombre 
es de origen árabe y significa "flor blanca", 
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que crece nuestro interés por la lectura 
y la escritura. 
Notas 
11) Lo, libro, Para eslar en la luna (diciembre de 2001) y Brujas 
piruja�. hechiz(j�. cO/J;Ur(lS �! bru}t?rfas (mu)'l(l de 20u2) los 
pensamos �' los U8vamU!::I él (éllhJ con mí compañí:!ra rnal2strd 
M ' .JQse Baila T rue. 
(2i El libro i.Qué quieres ser de mayor? ¡abril de 2(04) lue un Ira 
baio compaliid!) con Ana Ar3SilnZ, maestra tutor!1 d(J1 (urS(1 p¿,­
ralelrl d8 5 
(:JI Cuelltos conos de cerdús Idiciembre de 2111141 ", frulO de la 
iniciatlvd y trabajo de la., ma<,stras tv11!rce Uor(>¡ B¿lfTilU )' M('!'ce 
Arbon8:- SI)[S(I!1¿:. 
(4) Te rt:'cut'rdo aoue/o, T� rcwcrdo abuelo (ene}TJ ue 20(6) ha 
sid(l un peque!'!!) prvy\:!dl) cornpaniJr) cun Irene Cdballerv. 
maestra tlltDrJ de 5' de Primarid. 
(51 Así entpezó todo. fue un libro realizado en novi"mbr" de 
20() 1 en e! que lambien participó (rjn su alunm"do la maestra 
M' Jo", Baila True. En noviembre de 2002 Meree LIr)rel Ba· 
rrau, realizó UIl irab¿Ijo $imilar con el aIUmllild,) de 4'� de Pri­
m<1rio. Iilubdo Clliqulline> i2U(2). 
(61 Realizildo Jlor M",ree Llore! Barrau. con el alumnado de 3' de 
Plimaria. 
171 Los Repertonos alfabéticos e; una actividad deS<lr r,{lada emre 
las cualro c!,,,e; del Tercer Ciclo de Primaria del CEIP Miguel 
SerVí::r. de Fraga. La" palabras elegidas �e reparten �ntre las 
cuatw clases paro buscar su significado. 
(8) Para hal:er posibl(> que todr) el trabajc) H?dlizado en claS(' en 
[ünlrJ ci Los co/ures del agua pueda ser consultado en lmern(?l. 
deb0 agr¿¡d�Limientv:::.. por distinrCj:::. m0i.ivos. a los proí(l�()res 
,José LUlS ESCU0f. J(¡�& M;) MergaleJo )' d la profesora Na¡a1iiJ 
Berna,b¡;u 
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Los colores del agua (8). Es, podríamos 
decir, un libro electrónico. La idea era 
múltiple. Por un lado había un intento 
de sensibilización naturalista o medio­
ambiental del alumnado, contemplando 
una docena de fotografías relacionadas 
con el agua y la cuenca del Cinca. Por 
otro, un fin más estético y creativo: de­
bían intentar crear textos literarios a 
raíz de la contemplación de esas fotos: 
metáforas, comparaciones, etcétera. 
Partimos de una pregunta "¿No decían 
que el agua era incolora?" mientras 
veíamos agua azul intenso, marrón, 
amarillenta, verdosa, etcétera. El 
"libro" está en la Red y puede visuali­
zarse en la siguiente dirección: 
http://www.quadraquinta.org/inicio. 
html (pinchando sucesivamente en Ma­
teriales didácticos, Cuaderno de Ejerci­
cios y Los colores del agua). 
r-· -- ,�-_._-�----1�----------,... 
Libros de contraseñas poéticas. Defini­
mos las contraseñas poéticas como 
grupos de cuatro versos, sacados de 
poemas de diversos autores. Puede ser 
la estrofa que lo inicia o la que lo fina­
liza, pero también alguna que, en la 
mitad del poema, puede leerse de ma­
nera independiente con cierto sentido. 
Utilizando el PowerPoint, los chicos 
ilustran esas contraseñas y ofrecen un 
amplio repertorio de momentos poéti­
cos acompañados de fotografías captu­
radas en Internet o realizadas con su 
cámara digital con toda la intención. 
Un libro que va creciendo y engor­
dando sin fin. 
Con todo lo anterior, podemos ver que 
la escritura y publicación de libros colecti­
vos (impresos en papel o en formato digi­
tal) apunta en varias direcciones: estimula 
la lectura y la escritura, también el reco­
nocimiento personal; la obra colectiva; la 
capacidad de valorar y expresar opiniones: 
pone en cuestión los afectos y entronca di­
rectamente con las emociones (en cuyos 
textos se expresan o a través de su lectura 
se remueven . . .  ); pone en valor el conoci­
miento y la experiencia de otras personas 
y ofrece una salida a la creatividad de chi­
cos y chicas. Los libros colectivos son, con 
el paso del tiempo, pequeñas piezas que 
ayudan a reconstruir la autobiografía per­
sonal y, por tanto, son materiales con 
carga afectiva, importantes para algunos 
niños y niñas. Por cierto, la autoedición, 
en la escuela, pone en funcionamiento 
una serie de acciones individuales y colec­
tivas, escolares y culturales, afectivas . . .  que 
entroncan muy directamente con esto que 
está hoy tan de moda: las competencias 




CEI? Miguel Servel 
yo quiero ser de mayor 
PELUQUERA, aunque 
cuando era pequeña no me 
gustaban nada las peluquerías, 
pero mi madre me compró una 
cabeza de muñeca para que la 
peinara, y como no me gustaba 
peinar a nadie, le corté el pelo 
como a un chico. 
Ahora si que me gusta, pero no lo 
tengo muy claro, y un día se lo 
comenté a mi madre y a ella le 
pareció bien. También se lo dije a 
mi padre, pero a él no le pareció 
bien. 
Amanda Simón Parrilla 
A mi, cuando sea mayor, me gustaría ser CAMIONERO, 
porque viajas por lugares que no 
conoces y te pagan 1500 euros al 
mes. Si te chocas con otros 
coches sin querer no te harías 
daño. Lo mejor es que te puedes 
coger cosas . Lo peor es que a 
veces no sabes qué carretera es. 
También me gusta ser 
CONDUCTOR DE FERRARIS. 
porque con el coche te diviertes 
haciendo carreras. Lo mejor de 
los Ferrarís es que corren mucho. 
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CElP Miguel $Qvet 
Vives en una mansión. chicas 
guapa& y feas te petsiguen' 
porque te quiererll. SaJes por la 
televisión y te ven millones de 
personas. 
Javk!T Slm6n Puch 
............................. 
nuiero .ser PALETA, a in{ 
\oICsiempre me ha gU$l8do, 
porque a mi abuelo de!lde 
pequeiio le he ayudado a hacer 
cemento, mortero .. 
El trabajo de paleta es muy duro 
al principio. pero al final es más o 
menos fácil. Mi padre trabaja de 
peón. Los peones son los 
I"!gmbres que trabajan de paleta, 
pero que hacen la pasta, el 
céménto, etc. , ... 
Mi padre Y yo hicimos una caseta 
para mi perro. La hicimos con 
ladrillos y pasta mezclada con 
arena. � mi me llamaba peón 
porque hacia cemento y traía los 
ladrillos. 
Vlctor GuÍiénez Pulg 
........... , e .. r ... I ... 
A mí, cuando sea mayor. me gustaria ser DOCTORA, 
porque tengo a mi tia y a mi 
prime que trabajan de doctoras. Y 
además cuando digo que quiero 
ser doctora es que tengo que 
serlo. Cuendo tenia S aI\os 
queria ser profesora, pero 
después de ver a los profesores 
gritando y castigando a los nlt\os, 
prefiero ser doctora. Además, 
quiero ser doctora para curar a las 
personas que están malas. Desde 
-"1.-
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Libro + (O-ROM -- 28€ 
"PALABRAS POR LA BIBLIOTECA" 
Es un libro que recoge las palabras que 
por las bibliotecas y por su reconoci­
miento en la sociedad actual han querido 
escribir cuarenta y un personalidades del 
mundo de las bibliotecas y la cultura. José 
Luis Sampedro, Rosa Regas, Lolo Rico, 
Javier Azpeitia, Michéle Petit, Belén Go­
pegui, Gonzalo Moure .. . y otras 34 per­
sonas han reflexionado a través de textos 
inéditos sobre la biblioteca como servicio 
público de todos y para todos. 
Individualmente 12€ 
Más gastos de envío 
"EDICIÓN DIGITAL EN CD-ROM 
DE LOS 15 PRIMEROS AÑOS DE 
EDUCACIÓN Y BIBLIOTECA" 
Este material responde a la petición de 
muchos bibliotecarios y profesionales de 
la cultura de tener un mejor acceso a la re­
vista. En él se recopilan en formato pdf los 
141 primeros números de la revista. Edi­
tado por la Consejería de Cultura de la 
Junta de Comunidades de Castilla La 
Mancha y por la Asociación Educación y 
Bibliotecas. 
/�\ 
RED DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS 
Castilla-la Mancha �IIIII BIBLIOTECAS PÚBLICAS SIGLO XXI Castllla·la Mancha ! PU.HD[O[S'R�OllOIlIBlIOTECUIO·200HOO6 
Individualmente 20€ 
Más gastos de envío 
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